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Одна из наиболее актуальных проблем для Украины является сложная энергетическая ситуация. За последние годы стремительным темпом растет стоимость энергоносителей, в частности природного газа.
Верховным Советом Украины определены основные приоритеты развития энергетики Украины [1]:
	внедрение современных технологий и совершенствование оборудования на объектах технообеспечения, в том числе направленных на использование возобновляемых источников энергии и широкое внедрение их в производство;
	заинтересованность отечественных производителей в создании дополнительных мощностей для производства современного высокоэффективного, экологически безопасного теплогенерирующего оборудования;
	создание благоприятных условий и заинтересованности эксплуатирующих оборудования потребителей энергии в совершенствовании существующего оборудования и создания энергосберегающих технологий;
	активный поиск альтернативных видов топлива и энергии.
Одним из видов альтернативного вида топлива является биомасса и торф.
Понятие биомассы – это органическая часть твердых бытовых отходов и иногда торф. Для производства энергии предпочтительно использовать твердую биомассу, а также полученное из нее жидкое и газообразное топливо – биогаз, биодизель, биоэтанол. Биомасса является восстановленным экологически чистым топливом, использование которого не приводит к увеличению глобального парникового эффекта.
Сегодня биомасса широко используется в качестве топлива, объем которого составляет 2 млрд. т.у.т/год, что составляет около 15% общего потребления энергоносителей в мире.
Развитие биоэнергетики является актуальным и для Украины с ее существующим потенциалом местного топлива, доступного для получения энергии. Так биомасса составляет до 24 – 25 млн. т.у. т/год.
Немаловажным вкладом в топливную составляющую биомассы являются: солома – до 6 млн. т.у.т/год, и так называемая в мировой практике, щепа – до 5 млн. т.у.т/год.
Развитие этого направления требует незначительного технологического переоборудования и существенной поддержке государства.
Для Украины, с ее основной целью интеграции в Европу, данные разработки являются достаточным аргументом в пользу активного развития возобновляющих источников энергии, в первую очередь биоэнергетики.
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